















































































































































᝟ 㸪ࠖ➨ 2ᅉᏊࠕ㐃⥆ᛶ 㸪ࠖ➨ 3ᅉᏊࠕᩧ୍ᛶ 㸪ࠖ













ࡋ࡚ࡣ㸪ಶேᒓᛶูࡢ PISN ᚓⅬࡢᕪࡣ t ᳨
ᐃ㸪୍ ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋ⤫ィ































ࠕ20ṓ௦ 3ࠖ0 㸦ྡ12.7%㸧㸪ࠕ30ṓ௦ 7ࠖ3ྡ
㸦30.9%㸧㸪ࠕ40ṓ௦ 5ࠖ8ྡ㸦24.6%㸧㸪ࠕ50ṓ
௦ 6ࠖ8 㸦ྡ28.8%㸧㸪ࠕ60ṓ௨ୖ 7ࠖ 㸦ྡ3.0%㸧
࡛࠶ࡾ㸪ᖹᆒᖺ㱋ࡣ 42.25s11.0ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
2㸧ᛶู
ࠕ⏨ᛶ 9ࠖ8 㸦ྡ41.5%㸧㸪ࠕዪᛶ 1ࠖ38 㸦ྡ58.5%㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3㸧፧ጻࡢ᭷↓







ᰯᑓᨷ⛉ 7ࠖ 㸦ྡ3.0%㸧㸪ࠕᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ 3ᖺ





ᖌ 1ࠖ 㸦ྡ0.4%㸧㸪ࠕ┳ㆤᖌ㸩ಖ೺ᖌ 1ࠖ3 㸦ྡ5
ࠕ෸┳ㆤᖌࠖ41ྡ㸦17.4%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
7㸧┳ㆤ⫋චチ௨እࡢಖ᭷㈨᱁ࡢ᭷↓













ࠕ1ᖺᮍ‶ 3ࠖ 㸦ྡ1.3%㸧㸪ࠕ1ᖺ௨ୖ 3ᖺᮍ 
 
 
‶ 1ࠖ1ྡ㸦4.7%㸧㸪ࠕ3ᖺ௨ୖ 6ᖺᮍ‶ 2ࠖ2ྡ
㸦9.3%㸧㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶ 2ࠖ3 㸦ྡ9.7%㸧㸪
ࠕ10ᖺ௨ୖ 15ᖺᮍ‶ࠖ41ྡ㸦17.4%㸧㸪ࠕ15 
ᖺ௨ୖ 20ᖺᮍ‶ 2ࠖ2ྡ㸦9.3%㸧㸪ࠕ20ᖺ௨  ୖ












ᛶู ⏨ᛶ 㻥㻤 䠄㻠㻝㻚㻡䠅
ዪᛶ 㻝㻟㻤 䠄㻡㻤㻚㻡䠅
፧ጻ䛾᭷↓ ᪤፧ 㻝㻡㻣 䠄㻢㻢㻚㻡䠅
ᮍ፧ 㻣㻥 䠄㻟㻟㻚㻡䠅
Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓ 䛒䜚 㻝㻢㻢 䠄㻣㻜㻚㻟䠅
䛺䛧 㻣㻜 䠄㻞㻥㻚㻣䠅










┳ㆤ⫋චチ௨እ䛾ಖ᭷㈨᱁ 䛒䜚䠎䠅 㻝㻤 䠄㻣㻚㻢䠅
䛺䛧 㻞㻝㻤 䠄㻥㻞㻚㻠䠅




























ᮍ‶ 2ࠖ7 㸦ྡ11.4%㸧㸪ࠕ3ᖺ௨ୖ 6ᖺᮍ‶ 4ࠖ8 


































































































ࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ 6ࠖ5.7s8.7Ⅼ㸪ࠕ㧗➼Ꮫ  ᰯ
ᑓᨷ⛉ 6ࠖ6.6s15.0Ⅼ㸪ࠕᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ 3ᖺ 
㐣⛬ 6ࠖ8.3s10.3Ⅼ㸪ࠕ▷ᮇ኱Ꮫ 6ࠖ9.7s8.3Ⅼ㸪 



























































๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ▷ᮇ኱Ꮫ 㸪ࠖࠕ኱Ꮫ  ࠖ
ྜࢃࡏ࡚ 15.3%࡛࠶ࡾ㸪᪥┳༠ሗ࿌ࡢ 29.7% 
ࡼࡾࡶప࠸๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࠕಖ᭷┳ㆤ⫋චチ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕ෸┳ㆤᖌ ࡢࠖ
๭ 㸦ྜ17.4%㸧ࢆ᪥┳༠ሗ࿌㸦4.1%㸧࡜ẚ㍑ࡍ 
ࡿ࡜㸪⣙ 4ಸ㧗࠿ࡗࡓࠋ






































































































(1997):values embedded in meaningful  


























































୕ᾆ ᗈ⨾ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ೺ᗣ་⒪Ꮫ㒊 ┳ㆤᏛ⛉ ຓᩍ 
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